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Resumen 
Este documento, en definitiva, pretende abordar la necesidad de conocer los factores que pueden propiciar movimientos 
inmigratorios de mujeres llegadas a nuestra sociedad. Así mismo, se analizan los aspectos que configuran dicha problemática 
desde diversos puntos de vista (legislativo, sociológico, laboral, etc.), que servirán para conocer mejor las características y los 
motivos de la inmigración femenina en España, una nueva dimensión en materia de estudios migratorios, gracias a la nueva 
presencia de la mujer en este tipo de estudios, lo que hace imprescindible la necesidad de que sean abordadas además desde la 
perspectiva de género. 
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This paper ultimately aims to address the need to know the factors that can promote immigrant women's movements arrivals to 
our society. Likewise, the aspects that this problem from various angles (legislative, sociological, labor, etc.) view, which will be 
used to better understand the characteristics and motives of female immigration in Spain, a new dimension in terms of analyzing 
migration studies, thanks to the new presence of women in these studies, which makes imperative the need to be further 
addressed from a gender perspective. 
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El mantra que constantemente se repite en multitud de foros referido al cambio constante de nuestra sociedad se 
convierte, cada vez, con más celeridad en una realidad fija y palpable, y el origen de todo esto no viene a partir de un  
suceso único y azaroso, sino que viene producido por las diversas modificaciones que se producen en relación a elementos 
que configuran nuestro quehacer diario, lo que hace del estudio de los elementos que configuran la misma un proceso 
complejo, caleidoscópico y multidisciplinar, de esta manera tendremos que tener en cuenta no sólo meros índices 
poblacionales, sino un largo etcétera de ámbitos relacionados con el proceso. Y el papel de la mujer es vital para el 
desarrollo de la sociedad, que, al igual que la propia sociedad, está en constante evolución, debido a que a lo largo de la 
Historia ha vivido en segundo en segundo plano, y siempre con menos derechos que el hombre. Dicha situación se agrava 
en los casos de mujeres inmigradas, que generalmente vienen de otras sociedades distintas, a menudo con un idioma y 
cultura distinta a la receptora, por lo cual se deberán de tener en cuenta dicho escenario a la hora de abordar la 
problemática en cada caso concreto. 
Este documento, en definitiva, pretende abordar la necesidad de conocer los factores que pueden propiciar 
movimientos inmigratorios de mujeres llegadas a nuestra sociedad. Así mismo, se analizan los aspectos que configuran 
dicha problemática desde diversos puntos de vista (legislativo, sociológico, laboral, etc.), que servirán para conocer mejor 
las características y los motivos de la inmigración femenina en España, una nueva dimensión en materia de estudios 
migratorios, gracias a la nueva presencia de la mujer en este tipo de estudios, lo que hace imprescindible la necesidad de 
que sean abordadas además desde la perspectiva de género.  
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1. LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER INMIGRANTE     
1.1 MARCO NORMATIVO  
A continuación expondremos brevemente dos enfoques normativos distintos, que en nuestro estudio deberán 
solaparse e ir al unísono: el referente a políticas de igualdad de género y relativo a inmigrados. 
1.1.1 Normativa de Género 
En cuanto a políticas de igualdad entre hombres y mujeres deberemos tener siempre en cuenta los siguientes 
apartados normativos: 
  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta Ley tiene por objeto 
hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer. Dicha ley surge ante la necesidad de satisfacer la 
necesidad de tantas mujeres que, generalmente, quedaban en segundo plano, supone un antes y un después en la 
temática que nos afecta. 
  El capítulo III de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, más concretamente los artículos 20, 
21.2 y 23 que se basan en la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. 
  El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en concreto los artículos 2, 3.2 y 141 que recogen términos de 






Así mismo, hay tener en cuenta diversas directivas europeas tales como la Directiva 75/117/CEE de 10 de febrero de 
1975, que incluye la expresión “a igual trabajo, un mismo salario”; o la Directiva 96 34 CEE de 3 de junio de 1996 que 
amplía todo lo anterior e incluye un aspecto fundamental en este ámbito: la conciliación entre la vida familiar y la vida 
profesional. 
1.1.2 Normativa migratoria 
En cuanto a la normativa referida a las diversas modificaciones migratorias de nuestra sociedad deberemos centrarnos 
en la evolución de las mismas, ya que desde los años 80 se han ido ampliando derechos a personas inmigradas. Es ya el 19 
de Diciembre del 2008 cuando el Consejo de Ministros realiza la Reforma de la actual Ley de Extranjería que entre lo que 
destacamos: 
  Incrementan de derechos sociales, así pues los extranjeros sin permiso de residencia sólo tendrán derecho a la 
educación hasta los 18 años, así como de una adecuada asistencia jurídica efectiva y un servicio sanitario de 
urgencias. 
  Los o las menores que se encuentren en situación irregular serán puestos a disposición de los servicios de 
protección de menores y se estudiará si son devueltos o no a su país, en caso negativo, gozarán de una situación 
regular de residencia. 
  Se endurecen las penas a empresarios que contraten a personas en situación irregular con multas de entre 10.001y 
100.000 euros. 
  Se aumentan a cinco los años que deben haber tenido en materia de residencia temporal para optar la 
permanente. 
  Podrán reagrupar a su cónyuge o a su pareja de hecho y a los hijos menores de 18 años de ambos, en el caso de sus 
progenitores deberán tener un permiso de residencia de larga duración. 
Normativa relativa a 
Políticas de Igualdad 
Normativa relativa a Políticas de 
Inmigración 
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  Así mismo, se prevé que el Gobierno de la nación acometerá nuevos cambios a lo largo de 2013 que incluirá un test 
oficial de “español e integración en la sociedad española”, hasta ahora, quien valora si eso están acreditados o 
acreditadas son los jueces responsables del Registro Civil en cada territorio. Otra reforma prevista es también la 
modificación del artículo 25 del Código Civil, que añade que: el Gobierno podrá retirar la nacionalidad “por razones 
imperativas de orden público o de seguridad o interés nacional”.  
1.1.3 Derechos de la mujer inmigrada 
A continuación se expondrán, de manera muy breve, una serie de derechos y deberes de la mujer inmigrada: 
 En el caso de que acaben de obtener la residencia inicial no deberán esperar para solicitar la autorización de su hijo 
o hija cuando este haya nacido en España, sea menor de edad o incapacitado, haya residido al menos dos años y 
disponga de un sustento económico que facilite el desarrollo de los menores. 
 Podrán solicitar y obtener una autorización de residencia y/o trabajo, todas aquellas que acrediten ser víctima de 
discriminación racial, de violencia doméstica o racista; sufrir una enfermedad grave; haber permanecido en España 
al menos 3 años, trabajando con, al menos, un año de contrato; tener un familiar directo con residencia en España 
o acreditar que el traslado supone peligro para sí misma o su familia. 
 La mujer reagrupada podrá obtener una autorización independiente a la de su cónyuge en el caso de hayan 
residido al menos cinco años en España, si tiene autorización para trabajar o ha sido víctima de violencia de género. 
 Tendrán, además, derecho a una asistencia sanitaria así como podrán solicitar la prevención, tratamiento y 
seguimiento de las enfermedades de transmisión sexual y ginecológicas. Así mismo tienen garantizado el acceso a 
los recursos y servicios sociales en el caso de las víctimas de violencia machista. 
1.2 TIPOLOGÍA DE LA MUJER INMIGRANTE 
Las causas más frecuentes de inmigración femenina en nuestro país son las de mujeres que emigran solas para obtener 
ingresos para ellas y para su familia con el fin de regresar al país de origen con una mejor situación económica o reagrupar 
a su familia en el país acogedor; las que vienen directamente por reagrupamiento familiar; las que huyen de situaciones 
conflictivas; y, por último,  las mujeres inmigradas que pretenden mejorar su formación. 
1.2.1 Mujeres que emigran solas 
Vamos a centrarnos en el primer caso, estas mujeres presentan un mayor grado de responsabilidad con respecto a sus 
cónyuges. Una vez en España suelen cumplir con envíos o remesas de dinero, víveres o ropa (generalmente) para su 
familia, que les proporcionan resultados satisfactorios a corto plazo, en ocasiones sustentando a toda la cadena familiar lo 
que redunda en una subida del estatus de la propia familia con respecto a las que conviven en la misma sociedad.  
En ocasiones hablamos de cabezas de familia, ya sean viudas o solteras con hijos que tienen la pretensión de encontrar 
independencia económica, y en otras, suelen venir tras deshacerse de una relación que no funciona o que termina de 
romperse por la propia separación física. 
1.2.2 Mujeres emigrantes por reagrupamiento familiar 
En el caso de las mujeres que vienen a reencontrarse con su cónyuge, gracias al reagrupamiento familiar, suele ser 
menos conflicto, ya que no se encuentran solas ante cambios tan conflictivos como puede ser un movimiento migratorio, 
amén de encontrar resueltas algunas necesidades como la vivienda, relaciones o redes de apoyo social y con una situación 
económica más reforzada.  
El mayor inconveniente que pueden encontrar estas son que disponen del permiso de residencia pero carecen del 
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1.2.3 Inmigraciones a causa de situaciones conflictivas 
Son, generalmente, mujeres procedes de países con niveles trágicos de injusticias para con las mujer o en situaciones 
de hambruna y guerra, o represión política. En todo caso, son situaciones límite que pueden llevar consigo un movimiento 
migratorio, en ocasiones, improvisado, por lo que puede ser que la adaptación no sea la más adecuada. Tras la llegada, el 
choque cultural puede ser conflictivo a la hora de desarrollar un óptimo proceso de adaptación en la sociedad de acogida. 
1.2.4 Mujeres que emigran para obtener una mejor formación 
Aunque no se trata del motivo más frecuente en cuestiones migratorias de carácter femenino, este objetivo se 
encuentra en mayor proporción en mujeres que en hombres, de manera que son ellas las que aspiran a adquirir un mayor 
grado de independencia que en su país de origen. Así mismo, el objetivo propuesto se complica aún más a la hora de 
obtener la homologación de títulos realizados en el país de origen, el problema se incrementa, ya que tras la etapa de 
formación comienza un duro camino para conseguir la inserción laboral, hecho, que generalmente, consiguen con menos 
problemas las mujeres que proceden de las clases más altas en su país de origen. 
1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
Las estadísticas (recogidas en el documento "INE: INMIGRACIÓN Y CAMBIO LABORAL”) nos muestran que los varones 
extranjeros desempeñan en más ocasiones una actividad laboral con respecto a las mujeres nacidas fuera de España, sea 
como fuere, en ambos casos los datos muestran una intensidad muy alta en materia de actividad laboral. 
Cabe destacar que el país de origen incide directamente en la actividad, especialmente cuando hablamos de mujeres 
inmigrantes. Así, por ejemplo las magrebíes denotan una actividad bastante más inferior a las latino americanas, suceso 
también caracterizado por cuestiones culturales y costumbristas distintas e importadas. 
En cuanto a las diferencias entre tiempo trabajado entre hombres y mujeres se puede observar que no hay mucha 
diferencia entre ambos grupos, a pesar de ello, conviene destacar dentro de este análisis los tres principales momentos en 
materia de inserción laboral de los inmigrados: la que tengan en el país de partida, la de su primer empleo en nuestro país 
y la declarada en la encuesta que estamos analizando. En primer lugar observamos que en ambos sexos aumenta la 
actividad laboral con respecto a su anterior situación en el país de partida, además se observa que el crecimiento es mayor 
en hombres que en mujeres.  
Cabe destacar también el descenso que se produce en ambos sexos a la hora de estudiar con respecto a su situación 
anterior en su país de origen, lo que deja entrever que en ocasiones intentan obtener una cualificación laboral adecuada 
para desarrollarla en nuestro país. Otro aspecto a destacar, es también el aumento en ambos sexos del desarrollo de las 
tareas domésticas, lo que demuestra una dedicación compartida en su mayoría de carácter parcial. 
En lo tocante a ocupación, puestos de responsabilidad tales como Dirección de empresas y de las administraciones 
públicas desciende ligeramente en hombres la actividad con respecto a la de su país de origen en el caso de los hombres, y 
lo hace también con algo más de fuerza en el caso de las mujeres. Ocurre lo mismo pero con más diferencias entre el país 
de partida y el actual en materia de  en técnicos y profesionales científicos y técnicos y profesionales de apoyo, donde se 
vuelven a agravar más las diferencias en el caso de las mujeres. Lo que demuestra que al trabajador o trabajadora con una 
cualificación técnica le cuesta más desarrollar su actividad en España, especialmente a estas segundas. Sin embargo, 
ocurre todo lo contrario a la hora de encontrar un trabajo remunerado que no exija cualificación, ya que ahí es donde se 
incrementa destacadamente el trabajador o trabajadora extranjero con respecto a su país de origen. 
Así mismo el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector de la hostelería aumenta con respecto al que realizaban 
en su país de origen. Del mismo modo es muy importante el porcentaje de mujeres que realizan actividades en hogares, es 
muy notable la diferencia de mujeres que en su país no se dedicaban a ello y que al llegar a España es el trabajo más 
solicitado sobre todo los primeros años de estancia en España. Posteriormente intenta buscar un trabajo mejor 
reenumerado. 
También hay que destacar la diferencia de sueldo ya no solo de españoles e inmigrantes, sino la diferencia de sueldo 
entre mujeres y hombre inmigrantes con el mismo puesto de trabajo. Este es un hecho discriminatorio por partida doble 
hacia la mujer por el hecho de ser mujer y ser inmigrante.  
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Otro hecho importante a destacar entre la comunidad inmigrante de España es que no están un largo periodo de 
tiempo en un mismo puesto de trabajo, comienzan con trabajos poco reenumerado para ir aumentando el salario a 
medida que aumenta su estancia en nuestro país. También existe un porcentaje de inmigrantes tanto mujeres como 
hombres que cambien de puesto de trabajo debido a que adquieren la formación necesaria en España para poder 
conseguir un puesto que le permita aumentar su salario. 
2. PROBLEMÁTICA DE LA MUJER INMIGRADA 
2.1 Impacto económico de la inmigración en España 
 A continuación, se expondrán brevemente el impacto económico que supone la llegada a nuestro país de mujeres 
extranjeras desde varios puntos de vista: 
2.1.1 Impacto demográfico en la economía española 
A priori, podemos destacar que para la economía de nuestro país es beneficiosa la inserción laboral de una nueva 
población inmigrante, no obstante, es importante analizar primero los datos para así comprobar que estamos en lo cierto.  
Hay que destacar un factor esencial que son los diversos movimientos poblacionales, tanto naturales como políticos. 
Asimismo nos encontramos en una sociedad con bajas tasas de fecundidad, y una sociedad con una alta esperanza de 
vida, por lo que, son los movimientos migratorios los que hacen que nuestro país mantenga un adecuado incremento 
poblacional, donde las previsiones del INE sitúan en torno de 53 millones de habitantes allá por el año 2050. Aun así, sólo 
retrasa el problema del envejecimiento de la población española, y sólo lo amortiguará si siguen llegando con un flujo 
adecuado en el futuro.  
La pirámide de población de los inmigrantes tiene las cohortes máximas en el mismo tramo de edad que la pirámide de 
los nativos, concretamente entre 20 y 40 años.  Y observamos que la pirámide no es simétrica en la diferencia hombre-
mujer dentro del campo de los extranjeros. 
2.1.2 Impacto sobre el PIB 
Gracias al incremento de la población inmigrada, los extranjeros han pasado de contribuir menos de un 10% del 
Producto Interior Bruto, como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la 
macroeconomía,  a casi un 40% en los últimos años. Por ello, el efecto del fenómeno de la inmigración sobre la 
productividad es moderadamente negativo a corto plazo, por la reducción de la dotación de capital por trabajador o 
trabajadora que supone una gran entrada de extranjeros. Por otro lado, el análisis de las muestras poblacionales muestra 
que el impacto de la inmigración sobre la productividad total de los factores es nulo.Asimismo, el efecto de la inmigración 
a lo largo de los últimos diez años en nuestro país sobre la tasa de desempleo ha sido positivo y creciente, parte gracias 
también a la necesidad de mano de obra en puestos de trabajo de baja cualificación. 
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Como hemos visto en el apartado anterior, uno de los sectores a los que se han dirigido en mayor medida los 
inmigrantes ha sido el de empleados y empleadas de hogar, lo que ha contribuido poderosamente a que la tasa de 
actividad de cónyuges nativos (generalmente mujeres)haya aumentado en años anteriores, lo que no sólo genera una 
independencia económica a la mujer inmigrada, sino que también, ha sido beneficiada en este aspecto la mujer nativa, de 
manera que se incorpore a la vida laboral o retome su formación. 
En la actualidad los trabajadores y trabajadoras inmigrantes aportan a las arcas públicas una cantidad cercana al 7 % de 
la recaudación total de la nación, cifras que se encuentran por debajo de su peso poblacional. Y por el contrario, reciben 
una cantidad bastante inferior de las Administraciones públicas. Dicha aportación empezará a decrecer en el momento en 
el que las personas inmigradas empiecen de percibir sus pensiones por jubilación, pero hasta el momento se muestra 
ascendente. 
2.1.3 Recursos económicos de la mujer inmigrante 
A tenor de lo visto anteriormente observamos que no debemos tener una visión generalizada en el campo de la 
población extranjera, debido a la pluralidad de la misma (sectores laborales, situaciones familiares, formación, diversos 
países de origen, etc...). Lo que supone una diferencia en materia económica. Aun así, a pesar de la mejora que supone 
desarrollar una determinada actividad laboral en nuestro país con respecto a la sociedad anterior, no se suelen llegar a los 
niveles económicos de la población acogedora hasta pasados al menos 10 años, según datos del INE, y generalmente 
desarrollando una activa que precise de una formación previa. 
Cabe destacar que en el caso de los hombres inmigrados obtienen con más facilidad una independencia económica que 
las mujeres. Este problema se agrava en el caso de las mujeres que emigran solas, ya que tienen una mayor dificultad para 
subsistir de una manera más cómoda e independiente en la nueva sociedad debido, también, a que en ocasiones tiene 
que ser emisora de dinero a su país de origen para poder así mejorar la situación de su familia o tratar reagruparlos en la 
nueva sociedad, lo que supone un incremento de gastos para ella. 
Hay que tener presente que la situación se ha agravado en los últimos años debido a la crisis económica que hace que 
estos movimientos se produzcan con una menor intensidad en relación a llegadas, y sin embargo, tras una largo periodo 
de tiempo, comiencen emigraciones de españoles en busca de trabajo. Todo esto debido a la complejidad que supone 
actualmente la adquisición de un determinado puesto de trabajo, lo que hace que el movimiento de mujeres inmigradas 
se amortigüe en materia de afluencia con respecto a años anteriores. 
2.2 Inmigración y vivienda 
La necesidad de vivienda es, sin duda, el servicio más ineludible de cualquier ciudadano, y en el caso de una población 
tan emergente como es la extranjera hay que tener especial atención debido al crecimiento exponencial de los mismos. 
Esto, puede ser considerado un shock de demanda en el mercado de vivienda con efectos a corto plazo pero también con 
consecuencias muy importantes a medio y largo plazo en términos de bienestar. 
La cuestión puede ser vista desde dos perspectivas, por un lado, surge el reto de abordar un problema social 
consecuencia de las dificultades de acceso que tiene dicho grupo poblacional, pero existen problemas específicos 
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derivados de la escasez de recursos económicos por parte de las inmigrantes, de sus compromisos familiares, así como de 
las prácticas discriminatorias que limitan el ejercicio de sus derechos. 
Como hemos visto con anterioridad,  en los últimos 30 años la población extranjera ha aumentado hasta casi un 80% el 
crecimiento demográfico de nuestro país y por consiguiente, la demanda de vivienda, esto incide directamente en la 
población extranjera como en la acogedora. Para estudiar el patrón de formación de hogares, Vinuesa (2005) señala que la 
incidencia de cambios demográficos sobre las necesidades de vivienda no puede considerarse directamente, ya que, 
características como el tamaño del hogar, la edad de sus residentes o los comportamientos sociales resultan 
determinantes para estimar los cambios en el número de hogares y la demanda potencial de viviendas residenciales.  
En El binomio inmigración-adquisición de vivienda, se pueden determinar tres fases claramente: 
  Primera fase: momento de llegada, la inmigrante busca vivienda adaptándose a cualquier lugar posible debido a su 
necesidad. Esta circunstancia puede ocasionar hacinamiento, alojamiento masivo, vivir en ocupaciones ilegales, e 
incluso se dan casos de subsistencia en plena calle. 
  Segunda fase: la inmigrante lleva más tiempo en nuestro país y su situación económica es mejor, así de esta 
manera se pretende mejorar la situación primigenia. Aun así esto puede derivar en que tengan que alojarse en 
infraviviendas, localizadas en situaciones conflictivas dentro de un determinado núcleo urbano. esto supone la 
creación de barriadas a modo de compartimentos estancos o guetos de inmigrantes, de manera que quedan 
aislados del resto de la población. 
  Tercera fase: en este caso, el nivel de vida ha mejorado sustancialmente con respecto a los dos momentos o fases 
anteriores y se pretende mejorar el nivel de vida en lo que a vivienda se refiere. de esta manera, se busca una 
vivienda de alquiler o, lo que es más frecuente, una en propiedad. En este caso conviene destacar que la 
consecución de esta fase se plantea a día de hoy con mucha dificultad debido a la situación de crisis en la que 
vivimos y que puede acarrear problemas de pago que a su vez desemboquen en desalojos de no realizar una 
adecuada previsión económica. 
 
Por ello, hay que tener en cuenta que en el caso de mujeres inmigrantes con limitado poder adquisitivo encontramos 
un grave problema: el alto coste de la vivienda en nuestro país y el aumento progresivo del precio del alquiler debido al 
parón que se ha producido recientemente en lo tocante a la construcción de nueva vivienda en España. De ahí a que la 
mayoría no hayan conseguido una vivienda independiente y se encuentre en situaciones de transición residencial o 
situaciones de emergencia al respecto. Sin embargo, cuando los niveles de renta tienden a mejorar, y, estas mujeres 
pretenden formar su familia o echar raíces en nuestro país, suelen preferir una vivienda en propiedad, lo que supone una 
dependencia financiera a lo largo de, prácticamente, toda su vida laboral. En ambos casos juegan un papel fundamental 
sus familiares en edad de trabajar y que serán los que sumen bienes económicos para la consecución de un determinado 
objetivo en materia de vivienda e independencia. 
Hasta el momento no existen políticas adecuadas para aplicarlas a inmigrantes en materia de vivienda que exigen 
resolver la demanda de los y las mismos y solo están limitados a la provisión de viviendas baratas y de protección oficial. 
Por ello, es urgente que se apliquen medidas eficaces que incentiven la adquisición de viviendas potenciando una oferta 
accesible a los sectores con menos recursos de la población. 
2.3 Problemas de convivencia 
Con la llegada del colectivo inmigrante se produce un "choque cultural" entre la sociedad acogedora y la que es 
acogida. De esta manera, para describir el término "choque cultural" deberemos considerar los hechos que se producen 
durante el proceso de recepción. Así, hablamos de sorpresa, desorientación, confusión, falsas imágenes estereotipadas, 
etc. que se producen de manera bidireccional derivado de la introducción de nuevos individuos en un medio ajeno a los 
mismos. 
 Este conflicto es consecuencia de la incapacidad de asimilación de una cultura diferente, lo que se deriva en 
dificultades a la hora de dilucidar entre lo apropiado y lo que no lo es. Lo que, frecuentemente, se combina con un fuerte 
rechazo de aspectos morales, estéticos, conductuales o religiosos que presentan los miembros de la otra cultura. 
A tenor de lo anteriormente recogido en este documento podremos encontrar cuatro etapas al respecto: 
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  Fase de acogida (también conocida como "Luna de miel"), en esta etapa la sociedad acogedora valora, respeta y 
recibe adecuadamente a las mujeres inmigradas. 
  "Choque cultural". Se produce un conflicto entre ambas culturas debido a las diferencias que presentan ambas. 
  "Negación". Ambos grupos intentan resolver sus diferencias y trabajan para ello. Consiste en una fase vital para la 
consecución de un acercamiento cultural apropiado, a pesar de que en este momento aun se mantienen 
estereotipos y no se profundiza de una manera adecuada en los problemas ocasionados. 
  "Aceptación". Finalmente, los miembros de ambos conjuntos reconocen " lo bueno y lo menos bueno" de la 
cultura ajena, y se abordan las posibilidades de actuación al respecto. Cabe destacar que esta no sería la fase final, 
sino el camino hacia la misma, es decir, a la tan ansiada interculturalidad.  
 
Pero en este respecto, hay que tener en cuenta que esto no es un camino unitario, de manera que de no desarrollarse 
adecuadamente, pueden desarrollarse problemáticas tales como la xenofobia y el racismo. Hablaríamos, por tanto, de "el 
miedo al forastero", manifestándose en su aspecto más leve con la indiferencia, pero llegando a la violencia e incluso el 
asesinato en el peor de los casos. Entre estos prejuicios están la superioridad cultural que se producen en la sociedad que 
realiza la acogida y, por otro lado, el miedo a la perdida de la propia identidad o la vinculación a la delincuencia. Por lo 
que, en definitiva, se pretende que los y las inmigrantes asimilen esa cultura, renunciando a la suya propia. Y esto sólo 
será posible cuando las sociedades receptoras renuncien a la ideología de la asimilación de las comunidades extranjeras. 
El problema se agrava en materia de mujer, especialmente, en el caso no exclusivo de la población musulmana, debido 
a la vestimenta y el papel de la mujer dentro de su propia micro sociedad. Lo que rompe con lo socialmente compartido 
en una cultura acogedora como la nuestra, y que en ocasiones, es visto como una subordinación de la mujer musulmana 
con respecto a sus cónyuges. La visibilidad del asunto se sitúa en el ejemplo de las diversas alumnas musulmanas a las que 
han tenido problemas al llevar puesto el hiyab en escuelas de nuestro país, ejemplo que pone en solfa esta situación. Lo 
que demuestra un punto de vista simplista de determinado sector de la sociedad, que se queda meramente en una 
apariencia simplista, dejando de lado el carácter enriquecedor que puede aportar una nueva visión de ver el mundo para 
con la sociedad acogedora.  
2.4 Problemas de comunicación 
El idioma es una gran barrera para que las mujeres inmigradas desarrollen una adecuada calidad de vida. Hay que tener 
en cuenta, que la dificultad de la adquisición de la lengua es proporcional al lugar de procedencia de las mismas, de 
manera que una mujer argelina no tendrá la misma facilidad que una latino americana, aun comprendiendo que en mayor 
o menor medida ambas, en algún momento han podido tener un problema puntual relacionado con el idioma. 
Dicha cuestión, configura la manera de vivir de estas mujeres dado que para solicitar cualquier prestación, trabajo, 
acudir al Sistema Nacional de Salud, trabajar, comprar y demás quehaceres es vital un mínimo control de la lengua. Y en 
determinados casos estos no se cumple, debido al aislamiento que se produce debido a todo lo anteriormente descrito. 
Para ello, y como hemos dicho antes no hay un único modelo de actuación debido a la complejidad de las situaciones, esto 
se agrava en el caso de que a veces en el país de origen existe una diglosia, por lo que las mujeres aprenden el castellano 
como una tercera lengua. 
Un factor importante a la hora de enfrentarse al nuevo idioma es el momento en el que llegan las mujeres inmigrantes, 
ya que no se pueden enfrentar de igual manera que una adolescente que una mujer de más de cuarenta años a un nuevo 
saber. 
Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo transcurrido desde la llegada al país acogedor: 
  Mujeres recién llegadas: necesitan urgentemente una adecuada competencia comunicativa que les permita una 
rápida integración social. Además, si no han estado alfabetizadas en su país de origen, precisarán de un 
determinado apoyo educativo. 
  Mujeres con un cierto tiempo de permanencia en España: las mujeres que llevan un determinado tiempo en 
nuestro país, necesitan desarrollar más estrategias comunicativas y perfeccionar las que ya poseen para, así, 
alcanzar una adecuada competencia lingüística que les permita desarrollar una adecuada comunicación en el 
contexto social en el que se mueve. 
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2.5 Problemas de asistencia sanitaria 
Dada la actual situación económica del país se han acometido unos paquetes de reformas con el fin de no agravar la 
situación de las arcas públicas, hecho que también afecta a la asistencia sanitaria de hombres y mujeres inmigrantes.  
Asimismo, el caso se agrava en materia de extranjeros irregulares, hasta el punto de la retirada de la tarjeta sanitaria a 
un total de 150.000 inmigrados e inmigradas. Actualmente, las "sin papeles" solo tienen derecho a la atención en 
urgencias, embarazo, partos y cuidados posparto y a los servicios de pediatría. 
Tras la aplicación de esta medida, muchas inmigrantes irregulares dejan de acudir al médico o no lo hacen hasta que 
“están muy graves”, lo que acaba provocando una saturación en las urgencias, lo que no solo genera problemas para las 
propias inmigradas sino para el propio Sistema Nacional de Salud. 
La situación se hace mucho más compleja en el caso de inmigradas irregulares con enfermedades crónicas, ya que se les 
debe de aplicar un determinado tratamiento de por vida, y en ocasiones no pueden asumir los costes de las mismas, dado 
su alto coste. Este hecho, conlleva la partida hacía el país de origen de gran número de inmigrantes dado que su situación 
no les permite desarrollar su vida en España al no poder asumir los costes sanitarios de sus problemas de salud. 
3. COMENTARIOS FINALES  
A lo largo de este documento hemos podido ver los diversos elementos que configuran la vida de la mujer inmigrante 
desde diversas perspectivas (normativa, económica, social, laboral, comunicativa, etc.). Esta información, en definitiva, 
nos proporciona una situación compleja, multidisciplinar y que puede ser vista desde diversos observatorios, además cabe 
destacar la variedad en cuanto al origen de cada una de estas mujeres, por lo que se hace aun más complicado el proceso 
de regulación y de inserción, no solo laboral sino social. 
Para la consecución de una adecuada adaptación es preciso atajar el problema de una manera adecuada. El trabajo, 
como el problema, deberá realizarse desde diversos campos de actuación, así los poderes públicos, a pesar de la situación 
económica actual, deberán de realizar acciones en base a la consecución de puestos de trabajos bien remunerados y a la 
adquisición de un verdadero estado de bienestar para el logro de una verdad igualdad de trato. Asimismo, es vital la 
creación e implantación de programas de ayuda para estas mujeres de una manera más concreta, con el fin de una total 
integración lingüística, cultural y, por tanto, social. Estos planes o proyectos podrán ser realizados por entidades privadas, 
convenios o por entidades locales. 
En conclusión, "La interculturalidad es una feliz oportunidad tanto para los emigrados como para los países que los 
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